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1. Introdução
&RQVLGHUDQGRXPDVtQWHVHGRGLDJQyVWLFRUHDOL]DGRSHOR6,$*52GHTXHHVSHFL¿FDPHQWH
2VHWRUGHPiTXLQDVHLPSOHPHQWRVSDVVDSRUXPDIDVHGHJUDQGHVDMXVWHVIUHQWHDRPHUFDGRQDFLRQDO
HJOREDO
$QHFHVVLGDGHGHVHMXQWDUDVIRUoDVS~EOLFDVFRPDVSULYDGDVH
$QHFHVVLGDGHGHVHHQFRQWUDUPRGHORVTXHSURSLFLHPSDUFHULDVS~EOLFRSULYDGDVHPLQRYDomR
&RQVLGHUDQGRDLQGDGHDFRUGRFRPR6,$*52RVVHJXLQWHVREMHWLYRV
/HYDQWDUHVHSRVVtYHOFRQWULEXLUSDUDSULRUL]DUGHPDQGDVGRVHWRUSULYDGRHS~EOLFRHPLQVWUXPHQ-
tação agropecuária, com vistas a estabelecer prioridades de pesquisa e inovação e,
(ODERUDUXPGRFXPHQWR¿QDOFRPSURSRVWDVGH LQLFLDWLYDVGHFRODERUDomRS~EOLFRS~EOLFDHS~EOL-
co-privada em instrumentação agropecuária, com o estabelecimento de compromissos entre os diversos 
DWRUHVSUHVHQWHVFRPRREMHWLYRGHFRQWULEXLUSDUDDODYDQFDUDFRPSHWLWLYLGDGHHDVXVWHQWDELOLGDGHGD
agricultura brasileira.
(PIXQomRGRVTXHVLWRVDFLPD¿FDFODURRGHVD¿RGHVHXQLUDVOLGHUDQoDVLQWHOHFWXDLVFRUSRUDWLYDVH
institucionais na construção de cenários mais favoráveis à implementação e ampliação das atuais atividades de 
&LrQFLD,QRYDomRH0HUFDGRQRSDtV
1HVWHFRQWH[WRRREMHWLYRGHVVHDUWLJRpFRODERUDUSDUDDGLVFXVVmRHSULRUL]DomRGHGHPDQGDVHFRPDV
UHIHULGDVSURSRVWDV0DLVHVSHFL¿FDPHQWHSUHWHQGHVHFKDPDUDWHQomRGHTXHRDPELHQWHLQVWLWXFLRQDOEUDVLOHLUR
YLVDQGRQRYRVDUUDQMRVLQVWLWXFLRQDLVSDUDSDUFHULDVHVWUDWpJLFDVjDOWXUDGRWDPDQKRGRVGHVD¿RVpLQDGHTXDGR
Em particular, pretende-se abordar e alertar para a necessidade urgente de se construir processos de inteligência 
HVWUDWpJLFDSDUDOLGDUFRPDFUHVFHQWHGHVLQGXVWULDOL]DomRGD,QG~VWULD%UDVLOHLUDGH%HQVGH&DSLWDO0HFkQLFRV
HPSDUWLFXODURVHWRUGHPiTXLQDVHLPSOHPHQWRVDJUtFRODV$OpPGLVVRTXDQGRVHFRQVLGHUDDRULJHPGDVLPSRU-
WDo}HVGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV¿FDHYLGHQWHRUiSLGRFUHVFLPHQWRGD&KLQDQDVHJXQGDSRVLomRGRUDQNLQJ
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$VVLPFRQVLGHUDQGRVHTXHHODMipRSULQFLSDOGHVWLQRGDVH[SRUWDo}HVDJUtFRODVEUDVLOHLUDV¿FDHYLGHQWHDUHODomR
GHLQWHUGHSHQGrQFLDHQWUHR%UDVLOHD&KLQD$SDUWLUGHVVDFRQVWDWDomR¿FDHYLGHQWHDQHFHVVLGDGHGHDYDOLDomR
PDLVSURIXQGDHDFULDomRGHIyUXQVGHLQWHOLJrQFLDSDUDQRVVRPHOKRUSRVLFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRIUHQWHDRVIXWX-
URVFRPSURPLVVRVFRQVLGHUDQGRVHRVJUDQGHVLQWHUHVVHVP~WXRVHPMRJR
2. Queda de Competitividade da Indústria Brasileira de Máquinas e Implementos
3DUDRSUHVLGHQWHGD$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH0iTXLQDVH(TXLSDPHQWRV$%,0$4DPDWUL]HFRQ{PLFD
EUDVLOHLUDHVWiHPSREUHFHQGR³(VWDPRVGHL[DQGRGHVHULQG~VWULDHVHQGRIRUQHFHGRUHVGHVHUYLoRVGHPHQRUYD-
ORUDJUHJDGR$LQG~VWULDGDWUDQVIRUPDomRHVWiVHQGRGL]LPDGDQR3DtV(VVHVHJPHQWRHVWiHPXPSURFHVVR
GHGHVLQGXVWULDOL]DomRTXHQmRpFOiVVLFDeGHXPDPDQHLUDVLOHQFLRVD3DVVDPRVGHLQG~VWULDSDUDPRQWDGRUDV
e, no limite, para importadoras. Esse fenômeno não está sendo captado nem pelo IBGE. A ponta desse iceberg 
HVWiFRPHoDQGRDDSDUHFHUQR3,%HQDEDODQoDFRPHUFLDO´,1)2(;$0($UHVSHLWRFKDPDDDWHQomRR
FUHVFLPHQWRGDVLPSRUWDo}HV1RPrVGHMXOKRVHJXQGRD$%,0$4IRUDPLPSRUWDGRV86ELOK}HV
HPPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRV1RDQRDVLPSRUWDo}HVDOFDQoDUDPRPRQWDQWHGH86ELOK}HV7HQGrQFLD
VLPLODUWHPVHPRVWUDGRQRVHWRUGHPiTXLQDVHLPSOHPHQWRVDJUtFRODV,JXDOPHQWHLPSRUWDQWHREVHUYDUDPXGDQoD
UiSLGDTXHHVWiRFRUUHQGRQDRULJHPGDVLPSRUWDo}HVFRQIRUPH¿JXUDHDFRQFHQWUDomRQRV(8$H&KLQD
!)LJXUD3ULQFLSDLVRULJHQVGDVLPSRUWDo}HVVHJXQGRD$%,0$4%ROHWLPGH&RQMXQWXUD-XOKRGH
3DUWLFLSDomRHP86
(PMXOKRGHDSULQFLSDORULJHPGDVLPSRUWDo}HVGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVHPYDORUHVPRQHWi-
ULRVYHLRGRV(VWDGRV8QLGRVFRPGRWRWDOLPSRUWDGR$&KLQDYROWRXDRFXSDUDVHJXQGDFRORFDomRDSyV
GRLVPHVHVOLGHUDQGRRUDQNLQJHPUD]mRGHGXDVRSHUDo}HVUHDOL]DGDVHPMDQHLUR-XQWRVHVVHVGRLVSDtVHV
UHSUHVHQWDUDPGRWRWDOGDVLPSRUWDo}HVEUDVLOHLUDV(VVDDYDOLDomRDWXDOFRLQFLGHFRPLPSRUWDQWHVHVWXGRV
DQWHULRUHVOLGHUDGRVSHOD(PEUDSD7ULJRHP³1RHQWDQWRSDUWHGDVLPSRUWDo}HVFRPRQRFDVRGHPDQFDLV
HQJUHQDJHQVSROLDVHURODPHQWRVRULJLQDPVHGHSDtVHVDVLiWLFRVFRPR&KLQD+RQJ.RQJH7DLZDQHPIXQomR
GHVHUHPLWHQVGHEDL[RYDORUDJUHJDGRHGDGDDHVWUDWpJLDGDVHPSUHVDVGHUHGXomRGHFXVWRVGHIDEULFDomR´$LQ-
GDPDLV´2JUXSRGHSURGXWRVGHDOWDWHFQRORJLDUHIHUHVHDPRWRUHVFDL[DVGHWUDQVPLVVmRERPEDVKLGUiXOLFDV
HFRPSRQHQWHVHOHWU{QLFRV1RHQWDQWRDLPSODQWDomRGHLQG~VWULDVSDUDDVXEVWLWXLomRGHSURGXWRVGHVWHJUXSR
DSUHVHQWDFLQFRUHVWULo}HVDVDEHUDHVWUXWXUDLQGXVWULDOPXOWLQDFLRQDOJHRJUD¿FDPHQWHVHJPHQWDGDHQWUHSDtVHV
FRPIiEULFDVGHSURGXomRGHFRPSRQHQWHVHPRQWDGRUDVERYROXPHDVHUIDEULFDGRQRSDtVQmRSRVVXLHFRQR-
PLDGHHVFDODTXHMXVWL¿TXHDLQVWDODomRGHLQG~VWULDVSDUDWDO¿PGDGRDH[FOXVLYLGDGHWHFQROyJLFDGHFDGDXPD
GDVLQG~VWULDVFDVHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDLVPDQWrPHTXLSHVGH3'	,HPVHXVSDtVHVVHGHDVTXDLVSURYrPD
GLVSRQLELOLGDGHGHWHFQRORJLDFRQ¿JXUDPXPDDOWDYHORFLGDGHGHWUDQVIHUrQFLDWHFQROyJLFDDRUHGRUGRPXQGR
HDVVHJXUDPRVLJLORLQGXVWULDOGQmRFRQVWLWXLVHHPHVWUDWpJLDVGHYHUWLFDOL]DomRGHSURGXomRGHVWHVLWHQVGDV
107 empresas do setor, segundo levantado nas entrevistas in loco, ; e (e) fragilidade do setor de PD&I na área de 
PHWDOPHFkQLFDHIDOWDGHDJLOLGDGHQRVPHFDQLVPRVSDUDHIHWLYDomRGHSDUFHULDVHQWUHRVHWRUS~EOLFRHSULYDGR´
(0%5$3$
3. Comparando-se a Biotecnologia e o Setor de Máquinas e Implementos Agrícolas: Pesquisa e Indústria 
Isoladas em Dois Mundos 
2VH[HPSORVGDELRWHFQRORJLDHGRVHWRUGHPiTXLQDVHHTXLSDPHQWRVDJUtFRODVLOXVWUDPEHPGXDVVLWX-
Do}HVGLVWLQWDVPDVFRQWUDVWDQWHVHJUDYHVTXHR%UDVLODWUDYHVVDQRFDPSRGDLQRYDomRDJUtFROD&5(67$1$
2013). O primeiro é caracterizado pela sua novidade, por ser tecnologia relativamente recente. Conseguimos fazer 
EDVWDQWHGRSRQWRGHYLVWDFLHQWt¿FRWHFQROyJLFRHGXFDFLRQDOHGDDWXDomRGDVLQVWLWXLo}HVS~EOLFDVGHSHVTXLVD
(sequenciamento pioneiro mundial organismo vivo como Xylella fastidiosa, clonagem animais Embrapa e univer-
VLGDGHVIHLMmRWUDQVJrQLFRIRUPDomRGHSUR¿VVLRQDLVFDSDFLWDGRVHWFPDVUHODWLYDPHQWHSRXFRGRSRQWRGHYLVWD
GRPHUFDGR1RVHJXQGRFDVRSULQFLSDOPHQWHLPSOHPHQWRVDJUtFRODVR%UDVLOFRQVWUXLXDRORQJRGHTXDVHXP
VpFXORXPYHUGDGHLURSDUTXHLQGXVWULDOKRMHFRQVWLWXtGRGHFHUFDGHHPSUHVDVDPDLRULDGHFDSLWDOQDFLRQDO
(VVHHVIRUoRVHPRVWURXIXQGDPHQWDOSDUDDOLFHUoDURFUHVFLPHQWRYHUWLJLQRVRGDSURGXomRDJUtFRODGDV~OWLPDV
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duas décadas e meia. Inclusive, desenvolvendo máquinas e implementos adequados a novas práticas de cultivo 
como plantio direto, assumindo liderança mundial nesse setor. Esse caso mostra, inversamente à biotecnologia, 
QRVVDSUHVHQoDQRPHUFDGRFRPSRXFDVLQVWLWXLo}HVGHSHVTXLVDS~EOLFDVDWXDQWHV1RHQWDQWRQRSUHVHQWHDWUD-
YHVVDXPSHUtRGREDVWDQWHWXUEXOHQWRFRPJUDQGHDPHDoDGHGHVQDFLRQDOL]DomRYLDIXV}HVDTXLVLo}HVHIDOrQFLDV
FRPJUDQGHWHQGrQFLDjFRQFHQWUDomRHPSRXFDVHPSUHVDV(VVDWHQGrQFLDpJHUDOQR%UDVLOHQRPXQGR9,7$/,
HWDO8PDGDVUD]}HVSULQFLSDLVGDSHUGDGHPHUFDGRpDEDL[DFRPSHWLWLYLGDGHGRSRQWRGHYLVWDGRFXVWR
Brasil e da baixa inovação tecnológica, em que a competição mundial se acirra e se manifesta no interior do mer-
cado brasileiro com crescente emprego das tecnologias convergentes (CRESTANA, 2013). Portanto, no primeiro 
exemplo, não conseguimos o mercado e no segundo estamos perdendo-o. E, tanto em um caso como no outro, os 
QHJyFLRVQRFDPSRDJUtFRODVmRELOLRQiULRVDRSRQWRGHDWUDLUDDWHQomRGRFDSLWDO¿QDQFHLURLQWHUQDFLRQDOHGDV
grandes empresas globais.
4. Ecossistema Institucional Inadequado
O Brasil vivencia um cenário de rápidas e profundas mudanças nos negócios e na gestão, na produção, na 
GHPDQGDSRUSUR¿VVLRQDLVTXDOL¿FDGRVHFRPQRYRSHU¿OHQRGHVHQYROYLPHQWRHXVRGHWHFQRORJLDVDYDQoDGDV
Seu mercado interno tornou-se grande e forte assim como sua posição no mercado global de alimentos. A questão 
GRHPSUHHQGHGRULVPRHVWiQDRUGHPGRGLDDVVLPFRPRDJHUDomRGH(PSUHVDVGH%DVH7HFQROyJLFD³VWDUWXSV´
HRXWUDVD¿QV$VSULRULGDGHVHGHVD¿RVGR%UDVLOSDVVDPSHODHGXFDomRSHODJHUDomRGHFRQKHFLPHQWRHSHOD
inovação. A inovação é essencialmente de natureza endógena quando se pretende utilizá-la como alavanca para o 
GHVHQYROYLPHQWRGHXPSDtV1RVSDtVHVHPGHVHQYROYLPHQWRDVUHGHVGHSHVTXLVDHLQRYDomRVmRTXDVHWRWDOPHQ-
te dependentes do exterior e a Ciência & Tecnologia estão desvinculadas da inovação e da produção e, portanto, 
GDVHPSUHVDVHGRSDUTXHLQGXVWULDO&5(67$1$H)5$*$//(+iXPÀDJUDQWHGHVFDVDPHQWRSULQFL-
SDOPHQWHQRVLQVWUXPHQWRVGHFRRUGHQDomRHLPSOHPHQWDomRHQWUHDV3ROtWLFDV,QGXVWULDOGH&LrQFLDH7HFQROR-
JLD$JUtFRODVH$PELHQWDOTXDQGRH[LVWHPVHPSUHFRPULVFRGHGHVFRQWLQXLGDGHHQWUHJRYHUQRVSUDWLFDPHQWH
LPSHGLQGRDRWLPL]DomRGDV3ROtWLFDVGH'HVHQYROYLPHQWRTXHSUHVVXS}HPSDUDRVHXVXFHVVRSODQHMDPHQWR
HVWUDWpJLFRGHPpGLRHORQJRSUD]R3DUDXPSDtVFRPRR%UDVLOTXHVHDSRLDQDDJULFXOWXUDFRPRVXDSULQFLSDO
atividade econômica, é óbvia a necessidade de se estabelecerem processos de inteligência nas tomadas de decisão. 
0DLVTXHLVWRR%UDVLOp³SOD\HU´PXQGLDOGDSURGXomRDJUtFRODPDVWDPEpPGRFRQKHFLPHQWRWURSLFDODSOLFDGRj
DJULFXOWXUD&5(67$1$H6286$&5(67$1$H),*8(,5('2+iGHVHFRQVLGHUDUTXHPHVPR
FRPLQLFLDWLYDVFRPRDFULDomRGD/HLGH,QRYDomRDVSDUFHULDVS~EOLFRSULYDGDVHPLQRYDomRQmRDFRQWHFHUDP
FRPDLQWHQVLGDGHHULWPRTXHVHHVSHUDYD3RGHVHFLWDUFRPRH[HPSORDV(PSUHVDVGH3URSyVLWR(VSHFt¿FRTXH
QmRIRUDPFULDGDV1RYRVDUUDQMRVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVHPiUHDVHVWUDWpJLFDVGRGHVHQYROYLPHQWRQDFLRQDO
envolvendo Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) e empresas privadas também ainda não se materializaram. 
7DPEpPGHYHVHUHVVDOWDUTXHD/HJLVODomR7UDEDOKLVWDTXHJRYHUQDDV,&7VpWRWDOPHQWHDQDFU{QLFDHLQDGHTXDGD
jSHVTXLVD$EXURFUDFLDpRXWURIRUWHHQWUDYHTXHDXPHQWDRFXVWRRSHUDFLRQDOHRWHPSRGHFRQFOXVmRGRVSURMHWRV
de pesquisa e a posterior transferência da tecnologia gerada ao setor produtivo e social, quando for o caso. Nessa 
perspectiva, pretende-se enfatizar e sugerir que:
D*HUDUGDGRVDGHTXDGRVHFRQ¿iYHLVWUDWiORVDQDOLViORVYDOLGiORVVLPXODUFHQiULRVHVWDEHOHFHUGLUHWUL]HVH
avaliar impactos são partes de um mesmo todo quando se busca a tomada de decisão apoiada em bases quantitati-
YDVHFLHQWt¿FDV7DQWRSDUDVHHVWDEHOHFHUHJXLDU3ROtWLFDV3~EOLFDVFRPRSDUDGHVHQYROYHUDWLYLGDGHVGDLQLFLDWLYD
SULYDGD
E&ULDUHRSHUDU³IHUUDPHQWDVGH,QRYDomR´FRPR³)RUHVLJKW´DQWHFLSDomRGHIXWXURVSRVVtYHLV³7KLQN7DQNV´
H2EVHUYDWyULRVGH,QRYDomREDVHDGRVHPPpWULFDVHLQGLFDGRUHVGHLQRYDomR'H025,HWDODVVLPFRPR
DVLQLFLDWLYDVSLRQHLUDVGD(PEUDSDGHFULDU/DERUDWyULRV9LUWXDLVQR([WHULRU/DEH[HR$JURSHQVDRXDUHGH
RIPA (Rede de Inovação e Prospecção para o Agronegócio), fomentada pela FINEP, são essenciais para a cons-
WUXomRGDLQWHOLJrQFLDFRPSHWLWLYDHHVWUDWpJLFDGD1DomRGDVFRUSRUDo}HVHGDVHPSUHVDVS~EOLFDVHSULYDGDV
7DPEpPVHID]HVVHQFLDOSDUDRULHQWDUDMXVWHVHUHFRQYHUV}HVHPSURJUDPDVGHLQRYDomRHVXSRUWHFRQFHUQHQWHV
DRVREMHWLYRVHPHWDVHVWDEHOHFLGDVHPSODQHMDPHQWRVHVWUDWpJLFRVDVVLPFRPRSDUDSDYLPHQWDUQRYRVDUUDQMRV
LQVWLWXFLRQDLVTXHYLDELOL]HPSDUFHULDVTXHVHPRVWUDUHPHVVHQFLDLVHHVWUDWpJLFDV
FeHYLGHQWHHXUJHQWHDQHFHVVLGDGHGHLQRYDomRLQVWLWXFLRQDODVHUFRQVWUXtGDSHOR(VWDGREUDVLOHLURTXHUHGXQ-
GHHPHVWUXWXUDVPDLViJHLVHÀH[tYHLVMXUtGLFDHFRPHUFLDOPHQWHYROWDGDVSDUDSDUFHULDVS~EOLFRSULYDGDVHP
LQRYDomRHJHVWmRSDUDQHJyFLRV0HOKRUUHJXODomRGHVUHJXODPHQWDomRGD/HLGH,QRYDomRHRXWURVPDUFRVOHJDLV
pXPFDPLQKR(FRQVHTXHQWHPHQWHPDLRULQVHUomRGDV,&7VHRXWURVDUUDQMRVLQVWLWXFLRQDLVS~EOLFRVDRVHWRU
SURGXWLYRYLVDQGRSDUFHULDVHVWUDWpJLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVGHJUDQGHLPSDFWRFRPHUFLDO
G$SURYHLWDURSRUWXQLGDGHVMXQWRGRVSDtVHVGHVHQYROYLGRVPDVWDPEpPGDTXHOHVHPGHVHQYROYLPHQWRHPHVSH-
FLDOGRV%5,&¶VHRXWURVSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDÈIULFDHÈVLD8PDGDVPHWDVVHULDJHUDUHPSUHVDV³VSLQRIIV´
HSRVVLYHOPHQWH³VSLQRXWV´³VWDUWXSV´HSDUTXHVWHFQROyJLFRVLPSOHPHQWDQGRSDUFHULDVQRGHVHQYROYLPHQWRH
RXFRPREHQH¿FLiULDVGHSURFHVVRVGHWUDQVIHUrQFLDGHWHFQRORJLDLQRYDomRHFRQKHFLPHQWR$(PSUHVD%UDVLOHLUD
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é um ótimo exemplo de transferência de tecnologia e pesquisa, mas limitada 
jVUHVWULo}HVGDOHJLVODomRS~EOLFD$WXDHPVHWRUGLQkPLFRLQRYDGRUHHVWUDWpJLFRSDUDRSDtVHRPXQGR2VQH-
JyFLRVVmRYXOWRVRVGHELOK}HVGHGyODUHV
H$SURYHLWDURXWUDVRSRUWXQLGDGHVFRPRDSUHQGHUFRPDH[SHULrQFLDWULSDUWLWHGRV,QVWLWXWRV)UDXQKRIHUQD$OH-
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PDQKDHH[SORUDUDDWXDOSURSRVWDGR0&7,0LQLVWpULRGD&LrQFLD7HFQRORJLDH,QRYDomRGHFULDomRGD(PEUDSLL
(PSUHVD%UDVLOHLUDGH3HVTXLVDHGH,QRYDomR,QGXVWULDO
I8VDUD/HL,QRYDomRHFULDU(PSUHVDVGH3URSyVLWR(VSHFt¿FRSURFXUDQGRYLDELOL]DU3DUFHULDV3~EOLFR3ULYDGDV
HP,QRYDomRJ(VWLPXODUDLQLFLDWLYDSULYDGDDFULDUFKHFNRIISURJUDPVDH[HPSORGRVH[LVWHQWHVQRV(8$H
K,QFHQWLYDUDSUROLIHUDomRGH3yORVGH'HVHQYROYLPHQWRORFDOHUHJLRQDO³&OXVWHUV´HRXWURVDUUDQMRVTXHYLD-
ELOL]HPDFULDomRGH(PSUHVDVGH%DVH7HFQROyJLFD3DUTXHV7HFQROyJLFRVH³VWDUWXSV´1mRVRPHQWHQDUHJLmR
6XGHVWHH6XOPDVQRVGHPDLVUHFDQWRVGRWHUULWyULRQDFLRQDOSULQFLSDOPHQWHRQGHDDJULFXOWXUDpSXMDQWHHKi
³KXE´GHJHUDomRGHFRQKHFLPHQWR
5. Considerações Finais
Considerando os temas a serem abordados pelo SIAGRO é importante constatar que a convergência de 
QDQRWHFQRORJLDVJHQ{PLFDIRW{QLFDPLFURHOHWU{QLFDHLPDJHQVHPGXDVHWUrVGLPHQV}HVMiSHUPLWHPDYDQoRV
auspiciosos no diagnóstico de doenças animais e vegetais, permitindo a detecção precoce e o monitoramento de 
VXDGLVVHPLQDomR2XDLQGDDIXVmRGHWHFQRORJLDVHPpWRGRVGHLPDJHPHPGLPHQV}HVFRPDQDQRWHFQRORJLD
PROHFXODUSURPHWHXPDQRYDUHYROXomRQDiUHDGHDOLPHQWRVeRFDVRGDPDQXIDWXUDPROHFXODUGHDOLPHQWRVYLD
LPSUHVVmR'RXDIHQRWLSDJHPGHSODQWDVHPFDPSRYLDELOL]DGDSHODDXWRPDomRUHFRQVWUXomR'HLQWHUQHW³GDV
FRLVDV´(VWDPRVYLYHQGRRLQtFLRGHXPQRYRFLFORGHLQRYDomRQDDJULFXOWXUDTXHSHUPLWHDOWHUDURHTXLOtEULRHD
sinergia de sistemas bióticos e abióticos, podendo redundar em uma Agricultura mais Inteligente. As Tecnologias 
GD,QIRUPDomRGD&RPXQLFDomRD%LRWHFQRORJLDMiVmRUHDOLGDGHVQRFDPSR$SUy[LPDRQGDVHUiDGD1DQRWHF-
nologia. Em outras partes do mundo desenvolvido ou mesmo dos emergentes, as Ciências Cognitivas começam 
DRFXSDUHVSDoRLPSRUWDQWHQDSUiWLFDHQDJHVWmRGRVQHJyFLRVDJUtFRODVDH[HPSORGDLQWHOLJrQFLDDUWL¿FLDOGD
UREyWLFDGDPHFDWU{QLFDRXGDQHXUROLQJXtVWLFDDOpPGDLQFRUSRUDomRGHGLVFLSOLQDVFRPR)LORVR¿D$QWURSRORJLD
e Psicologia (CRESTANA, 2013). Tais oportunidades precisam ser orquestradas para transformá-las em inovação 
HQHJyFLRVTXHSRVVDPVHUDSURSULDGDVSHORPHQRVHPSDUWHSHOD&LrQFLDHSHOR0HUFDGREUDVLOHLURV1RFDVRGD
(PEUDSD,QVWUXPHQWDomRSDUHFHRSRUWXQRLPSOHPHQWDUR³,QVWLWXWRGH,QRYDomRH1HJyFLRV$ODQ0DF'LDPDUG´
ODQoDGRKiDOJXQVDQRV3DUDTXHWXGRLVVRSRVVDJDQKDUUHDOLGDGHDPHOKRULDGRDPELHQWHLQVWLWXFLRQDOHFRQ-
sequente construção de mecanismos precisam constar das prioridades da agenda de desenvolvimento do Estado 
EUDVLOHLURDVHUXUJHQWHPHQWHFRQVWUXtGD
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